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1. D e  w i n n i n g  v a n  z a n d  e n  g r i n t
Z a n d  en g r i n t  w e r d e n  in de v o r i g e  d e c e n n i a  u i t s l u i t e n d  
g e ë x p l o i t e e r d  o p  land. De s t e e d s  g r o e i e n d e  v r a a g  n a a r  zand, 
s a m e n  m e t  h e t  a l g e m e e n  g r o n d b e l e i d  en d e  g r o e i e n d e  m i l i e u z o r g  
w a r e n  v e r a n t w o o r d e l i j k  v o o r  h e t  f e i t  d a t  e r  in de jaren 
z e v e n t i g  b e l a n g s t e l l i n g  o n t s t o n d  v o o r  o n t g i n n i n g  op  het 
c o n t i n e n t a a l  p lat. In 1974 k w a m  e e n  K o n i n k l i j k  B e s l u i t  tot 
s t a n d  d a t  de  o n t g i n n i n g  v a n  o p p e r v l a k k i g e  s e d i m e n t e n  o p  het 
B e l g i s c h  C o n t i n e n t a a l  P l a t f o r m  r e g l e m e n t e e r t .
O p  h e t  B e l g i s c h  C o n t i n e n t a a l  P l a t  ( o p p e r v l a k t e  o n g e v e e r  300 
k m 2 ) z i j n  er  t h a n s  t w e e  o n t g i n n i n g s g e b i e d e n .  D e  c o n c e s s i e z o n e  
II d i e  de  V l a a m s e  B a n k e n  o m v a t  m e t  m e e r  b e p a a l d  de  K w i n t e b a n k ,  
de  B u i t e n  R a t e l  e n  de  O o s t  Dyck, s t a a t  o p e n  v o o r  o n t g i n n i n g  
d o o r  p r i v é  - o n d e r n e m i n g e n .  De c o n c e s s i e z o n e  I d i e  d e  G o o t e b a n k  
b e s l a a t ,  is v o o r b e h o u d e n  v o o r  o n t g i n n i n g  t e n  b e h o e v e  van 
O p e n b a r e  W e r k e n .  C o n c e s s i e s  w o r d e n  v e r l e e n d  d o o r  h e t  M i n i s t e ­
r i e  v a n  E c o n o m i s c h e  Zaken. De o n t g i n n i n g  g e b e u r t  m e e s t a l  do o r  
s l e e p h o p p e r z u i g e r s  d i e  z e l d e n  m e e r  d a n  e e n  h a l v e  m e t e r  d i e p  
d o o r d r i n g e n .  H i e r b i j  l a t e n  we  de  b a g g e r w e r k e n  v o o r  o n d e r h o u d  
v a n  d e  t o e g a n g s g e u l e n  t o t  O o s t e n d e  en  Z e e b r u g g e  b u i t e n  
b e s c h o u w i n g .  V a n  1976 t o t  1986 w e r d  e r  o n g e v e e r  6 m i l j o e n  m3 
z a n d  o n t g o n n e n .  H e t  z a n d  w o r d t  h o o f d z a k e l i j k  g e b r u i k t  in de 
b o u w s e k t o r , v o o r  h e t  a a n l e g g e n  v a n  w e g e n  e n  o o k  v o o r  s t r a n d -  
v e r h o g i n g e n .
F i g u u r  1 g e e f t  e e n  b e e l d  v a n  d e  g r e n z e n  v a n  h e t  B e l g i s c h  
C o n t i n e n t a a l  Plat, v a n  d e  l i g g i n g  v a n  d e  v o o r n a a m s t e  z a n d b a n ­
ken, w a a r o n d e r  d e  K w i n t e b a n k ,  d e  B u i t e n  R a t e l ,  d e  O o s t  Dy c k  
en d e  G o o t e b a n k .  D e  g e u l  t u s s e n  K w i n t e b a n k  e n  B u i t e n  R a t e l  is 
d e  R a t e l g e u l ;  d i e  t u s s e n  B u i t e n  R a t e l  en  O o s t  D y c k  is de 
R a t e l g e u l .  D e  k a a r t  t o o n t  o o k  d e  l i g g i n g  v a n  de  b e i d e  
c o n c e s s i e z o n e s  e n  d e  b a n k e n  d i e  e r  d e e l  v a n  u i t m a k e n .
1 L a b o r a t o r i u m  v o o r  F y s i s c h e  A a r d r i j k s k u n d e ,  U n i v e r s i t e i t  
G ent, K r i j g s l a a n  281, B - 9 0 0 0  G e n t
l a b o r a t o r i u m  v o o r  F y s i s c h e  A a r d r i j k s k u n d e ,  U n i v e r s i t e i t  
Gent, K r i j g s l a a n  281, B - 9 0 0 0  G e n t
O n d e r s t a a n d e  t a b e l  1 g e e f t  de h o e v e e l h e d e n  z a n d  in m3 
o n t g o n n e n  o p  de V l a a m s e  B a n k e n  (c o n c e s s i e z o n e  II) t u s s e n  1976 
en 1 9 8 6  (bron: M i n i s t e r i e  v a n  E c o n o m i s c h e  Zaken).
1 8 9 . -
Jaar Kwintebank Buiten Ratel Oost Dyck Totaal1976 X X X 44.2411977 X X X 335.4291978 X X X 430.3661979 X X X 580.1741980 X X X 663.2751981 420.000 95.000 180.000 694.7451982 290.000 87.000 196.000 573.1831983 371.000 50.000 160.000 581.3161984 293.279 27.198 167.881 488.3571985 339.981 43.401 118.957 502.2391986 285.378 60.176 150.627 496.181
M e e r  d a n  60 % v a n  h e t  z a n d  w e r d  o n t g o n n e n  o p  h e t  n o o r d e l i j k  
u i t e i n d e  v a n  d e  K w i n t e b a n k .  De  O o s t  D y c k  en d e  B u i t e n  Ratel 
l e v e r d e n  r e s p e c t i e v e l i j k  30 en 10 %. De o n t g i n n i n g  is
s e i z o e n g e b o n d e n ,  w a a r b i j  j a n u a r i  en f e b r u a r i ,  o m w i l l e  van het 
s l e c h t e  w e er, de m a a n d e n  v a n  g e r i n g e  p r o d u k t i e  zijn. De 
o n t g i n n i n g  in de  m a a n d  juli is e v e n e e n s  m i n i e m  d a a r  de v r a a g  
n a a r  z a n d  g e d u r e n d e  d e z e  m a a n d  s t e r k  a f n e e m t .  De e x p l o i t a t i e  
g e b e u r t  s o m s  o o k  o p  h e t  z u i d e l i j k  g e d e e l t e  v a n  de K w i n t e b a n k  
w a a r  d e  s e d i m e n t e n  f i j n e r  zi j n  e n  h e t  b o d e m r e l i ë f  m i n d e r  
o n e f f e n  is d o o r  h e t  g e r i n g e r  b e l a n g  v a n  d e  z a n d g o l v e n .
T°t 1991 w e r d  z e l d e n  g r i n t  v o o r  c o m m e r c i ë l e  d o e l e i n d e n  
g e ë x p l o i t e e r d  o p  h e t  B e l g i s c h  C o n t i n e n t a a l  Plat. G r i n t  dat 
o p  o n z e  k u s t  a a n g e v o e r d  w o r d t  is h o o f d z a k e l i j k  a f k o m s t i g  van 
h e t  m o n d i n g s g e b i e d  v a n  d e  T h e e m s .  In h e t  k a d e r  v a n  de 
a c t i v i t e i t e n  r o n d  h e t  l e g g e n  v a n  d e  g a s a a n v o e r l e i d i n g  
( s e a p i p e )  v a n u i t  de w i n n i n g s v e l d e n  in de  N o o r d e l i j k e  N o o r d z e e  
n a a r  Z e e b r u g g e  is e r  in 1991 e c h t e r  i n t e r e s s e  v o o r  g r i n t o n t -  
g i n n i n g  o p  h e t  B e l g i s c h  C o n t i n e n t a a l  P l a t  g e r e z e n  bij de 
B e l g i s c h e  b a g g e r m a a t s c h a p p i j e n . D i t  g r i n t  w o r d t  g e b r u i k t  om 
d e  i n g e g r a v e n  g a s l e i d i n g  t e  b e d e k k e n  in d e  n a b i j h e i d  van de 
h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e ,  in p l a a t s  v a n  g e b r u i k  te  m a k e n  v a n  bla u w e  
h a r d s t e e n .  Na e e n  a a n t a l  p r o s p e c t i e s  te h e b b e n  u i t g e v o e r d ,  
w e r d  d e  c o n c e n t r a t i e  v a n  h e t  g r i n t  in d e  R a t e l g e u l  h o o g  g e n o e g  
b e v o n d e n  o m  e x p l o i t a t i e  te r e c h t v a a r d i g e n .  In a u g u s t u s  en 
s e p t e m b e r  1991 w e r d  b i n n e n  e e n  b e p e r k t  g e b i e d  in d e  R a t e l g e u l  
(zie f i g u u r  2) o n g e v e e r  2 5 0 . 0 0 0  m3 g r i n t  o n t g o n n e n  en vo o r  
Z e e b r u g g e  in de S e a p i p e - s l e u f  g e s t o r t .
H e t  g r i n t  h e e f t  e e n  c o m p l e x e  s a m e n s t e l l i n g  z o wel g r a n u l o m e -  
t r i s c h  als p e t r o g r a f i s c h .  H e t  is a f k o m s t i g  v a n  v e r s c h i l l e n d e  
h e r k o m s t g e b i e d e n  en d o o r  c o m p l e x e  a a n v o e r m e c h a n i s m e n  ter 
p l a a t s e  g e b r a c h t .  H e t  b e s t a a t  o v e r w e g e n d  u i t  s i l e x  m a a r  
a n d e r e  e l e m e n t e n  z o a l s  z a n d s t e e n ,  k a l k z a n d s t e e n  en k r i s t a l l i j -  
n e  g e s t e e n t e n  ( v o oral g r a n i e t )  k o m e n  e r  o o k  in voor. De 
u i t b r e i d i n g  is b e p e r k t  t o t  k l e i n e  a f z o n d e r l i j k e  v e l den. De 
d i k t e  b e r e i k t  z e l d e n  m e e r  d a n  1 m.
De v r a a g  n a a r  de h e r k o m s t  en n a a r  d e  a a n v o e r m e c h a n i s m e n  van 
d i t  g r i n t  v o r m t  e e n  w e t e n s c h a p p e l i j k e  s p i n  off v a n  d i t  
o n d e r z o e k  d i e  in f e i t e  e e n  o u d e r e  k l a s s i e k e  v r a a g  v a n  de 
N o o r d z e e g e o l o g i e  t e r u g  o p r a k e l t .  H e t  g r o o t s t e  d e e l  v a n  h e t  
g r i n t  is o o r s p r o n k e l i j k  a a n g e v o e r d  d o o r  r i v i e r e n  g e d u r e n d e  de 
j o n g s t e  i j s t i j d e n  o p  h e t  c o n t i n e n t a a l  p l a t f o r m  d a t  d r o o g  lag 
i n g e v o l g e  z e e s p i e g e l d a l i n g  d i e  t o t  m e e r  d a n  100 m  reikte. Een 
d e e l  is l o s g e w e r k t  u i t  h e t  s u b s t r a a t g e s t e e n t e , e e n  deel 
h e r w e r k t  u i t  o u d e r e  r i v i e r t e r r a s s e n .  H e t  k r i s t a l l i j n  e l e m e n t  
is w a a r s c h i j n l i j k  p r i m a i r  a l s  e e n  g l a c i a i r  s e d i m e n t  m e e r  
n o o r d e l i j k  a f g e z e t  e n  d o o r  r i v i e r e n  of  d o o r  p r o g l a c i a i r  
s m e l t w a t e r  z u i d w a a r t s  v e r v o e r d .  H e t  m e e s t e  g r i n t  is er dus 
n i e t  d o o r  m a r i e n  t r a n s p o r t  a a n g e v o e r d ,  m a a r  d i e n t  b e s c h o u w d  
t e  w o r d e n  a l s  e e n  u i t w a s s i n g s p r o d u c t  v a n  g r i n d h o u d e n d e  l a gen 
d i e  d o o r  d e  h o l o c e n e  g e t i j w e r k i n g  a a n g e s n e d e n  g e w e e s t  zijn.
. D e  p r o s p e c t i e  v a n  z a n d  en g r i n t
H e t  L a b o r a t o r i u m  v o o r  F y s i s c h e  A a r d r i j k s k u n d e  v a n  d e  U n i v e r s i ­
t e i t  G e n t  (Dir. Prof. Dr. G. D e  M o o r )  is s i n d s  10 jaar 
w e r k z a a m  in h e t  k a d e r  v a n  z e e w e t e n s c h a p p e l i  jk o n d e r z o e k  o p  h e t  
B e l g i s c h  C o n t i n e n t a a l  Plat. H i e r t o e  b e h o r e n  o n d e r z o e k i n g e n  
n a a r  h e t  v o o r k o m e n  v a n  z a n d  en  g r i n t  en  n a a r  d e  g r a n u l o m e t r i -  
s c h e  en l i t h o l o g i s c h e  k e n m e r k e n  v a n  d e  o p p e r v l a k k i g e  z e e b o d e m -  
s e d i m e n t e n .  D e  s t a l e n  w o r d e n  m e e s t a l  g e n o m e n  m e t  e e n  V a n  V e e n  
g r i j p e r .  De  i n t e r n e  b o u w  v a n  d e  s e d i m e n t e n  w o r d t  b e s t u d e e r d  
m e t  o n d i e p e  h o g e - f r e g u e n t i e  s e i s m i e k  ( s u b b o t t o m  p r o f i l i n g ) .  
De p l a a t s b e p a l i n g e n  g e b e u r e n  m e t  h e t  S y l e d i s - s y s t e e m  d a t  een 
n a u w k e u r i g h e i d  b i e d t  v a n  2 t o t  3 m. T r i l b o r i n g e n  w o r d e n  
g e b r u i k t  o m  de  i n t e r p r e t a t i e  v a n  d e  s e i s m i s c h e  o p n a m e s  te 
c a l i b r e r e n  e n  te c o n t r o l e r e n .  F i g u u r  3 g e e f t  e e n  v o o r b e e l d  van 
e e n  s u b b o t t o m  r e g i s t r a t i e  o p  h e t  c e n t r a l e  g e d e e l t e  v a n  de 
G o o t e b a n k .  F i g u u r  4 g e e f t  v o o r b e e l d e n  v a n  t w e e  a f g e l e i d e  
s e i s m o - l i t h o l o g i s c h e  p r o f i e l e n  d o o r h e e n  d e  K w i n t e b a n k .
S e d i m e n t o l o g i s c h e  a n a l y s e s  v a n  d e  s t a l e n  e n  s e d i m e n t o l o g i s c h e  
p a r a m e t e r b e p a l i n g e n  w o r d e n  u i t g e v o e r d  in h e t  L a b o r a t o r i u m .  De 
b e l a n g r i j k s t e  s e d i m e n t o l o g i s c h e  p a r a m e t e r s  z i j n  h e t  g r a f i s c h  
g e m i d d e l d e  ( F olk a n d  Ward) , d e  g r i n t - ,  z a n d -  e n  s i l t - k l e i g e -  
h a l t e n ,  d e  s o r t e r i n g s g r a a d  ( Folk a n d  W a r d )  e n  h e t  C a C 0 3 - g e h a l -  
te. De  g r a n u l o m e t r i s c h e  a n a l y s e s  g e b e u r e n  z owel op  het 
n a t u u r l i j k e  s t a a l  als o p  h e t  o n t k a l k t e  s e d i m e n t .  De g r i n t v o o r -  
k o m e n s  en d e  g r i n t s a m e n s t e l l i n g  w o r d e n  e v e n e e n s  o n d e r z o c h t .
1 9 0 . -
H e t  g r i n t  h e e f t  een c o m p l e x e  s a m e n s t e l l i n g  z o wel g r a n u l o m e -  
t r i s c h  als p e t r o g r a f i s c h .  H e t  is a f k o m s t i g  v a n  v e r s c h i l l e n d e  
h e r k o m s t g e b i e d e n  en d o o r  c o m p l e x e  a a n v o e r m e c h a n i s m e n  ter 
p l a a t s e  g e b r a c h t .  H e t  b e s t a a t  o v e r w e g e n d  u i t  s i l e x  m a a r  
a n d e r e  e l e m e n t e n  z oals z a n d s t e e n ,  k a l k z a n d s t e e n  en k r i s t a l l i j -  
ne g e s t e e n t e n  ( v o oral g r a n i e t )  k o m e n  er  o o k  in voor. De 
u i t b r e i d i n g  is b e p e r k t  t o t  k l e i n e  a f z o n d e r l i j k e  v e l d e n .  De 
d i k t e  b e r e i k t  z e l d e n  m e e r  d a n  1 m.
De v r a a g  n a a r  d e  h e r k o m s t  en n a a r  d e  a a n v o e r m e c h a n i s m e n  van 
d i t  g r i n t  v o r m t  e e n  w e t e n s c h a p p e l i j k e  s p i n  off v a n  dit 
o n d e r z o e k  d i e  in f e i t e  e e n  o u d e r e  k l a s s i e k e  v r a a g  v a n  de 
N o o r d z e e g e o l o g i e  t e r u g  o p r a k e l t .  H e t  g r o o t s t e  d e e l  v a n  het 
g r i n t  is o o r s p r o n k e l i j k  a a n g e v o e r d  d o o r  r i v i e r e n  g e d u r e n d e  de 
j o n g s t e  i j s t i j d e n  o p  h e t  c o n t i n e n t a a l  p l a t f o r m  d a t  d r o o g  lag 
i n g e v o l g e  z e e s p i e g e l d a l i n g  d i e  t o t  m e e r  d a n  100 m  reikte. Een 
d e e l  is l o s g e w e r k t  u i t  h e t  s u b s t r a a t g e s t e e n t e ,  e e n  deel 
h e r w e r k t  u i t  o u d e r e  r i v i e r t e r r a s s e n .  H e t  k r i s t a l l i j n  e l e m e n t  
is w a a r s c h i j n l i j k  p r i m a i r  a l s  e e n  g l a c i a i r  s e d i m e n t  m e e r  
n o o r d e l i j k  a f g e z e t  en d o o r  r i v i e r e n  of  d o o r  p r o g l a c i a i r  
s m e l t w a t e r  z u i d w a a r t s  v e r v o e r d .  H e t  m e e s t e  g r i n t  is er dus 
n i e t  d o o r  m a r i e n  t r a n s p o r t  a a n g e v o e r d ,  m a a r  d i e n t  b e s c h o u w d  
te w o r d e n  a l s  e e n  u i t w a s s i n g s p r o d u c t  v a n  g r i n d h o u d e n d e  l a gen 
d i e  d o o r  d e  h o l o c e n e  g e t i j w e r k i n g  a a n g e s n e d e n  g e w e e s t  zijn.
2. De p r o s p e c t i e  v a n  z a n d  en g r i n t
H e t  L a b o r a t o r i u m  v o o r  F y s i s c h e  A a r d r i j k s k u n d e  v a n  de U n i v e r s i -  
t e i t  G e n t  (Dir. Prof. Dr. G. De  M o o r )  is s i n d s  10 jaar 
w e r k z a a m  in h e t  k a d e r  v a n  z e e w e t e n s c h a p p e l i  jk o n d e r z o e k  o p  het 
B e l g i s c h  C o n t i n e n t a a l  Plat. H i e r t o e  b e h o r e n  o n d e r z o e k i n g e n  
n a a r  h e t  v o o r k o m e n  v a n  z a n d  en  g r i n t  e n  n a a r  d e  g r a n u l o m e t r i -  
s c h e  en  l i t h o l o g i s c h e  k e n m e r k e n  v a n  d e  o p p e r v l a k k i g e  z e e b o d e m -  
s e d i m e n t e n .  D e  s t a l e n  w o r d e n  m e e s t a l  g e n o m e n  m e t  een V a n  V e e n  
g r i j p e r .  De i n t e r n e  b o u w  v a n  d e  s e d i m e n t e n  w o r d t  b e s t u d e e r d  
m e t  o n d i e p e  h o g e - f r e g u e n t i e  s e i s m i e k  ( s u b b o t t o m  p r o f i l i n g ) . 
De p l a a t s b e p a l i n g e n  g e b e u r e n  m e t  h e t  S y l e d i s - s y s t e e m  d a t  een 
n a u w k e u r i g h e i d  b i e d t  v a n  2 t o t  3 m. T r i l b o r i n g e n  w o r d e n  
g e b r u i k t  o m  d e  i n t e r p r e t a t i e  v a n  d e  s e i s m i s c h e  o p n a m e s  te 
c a l i b r e r e n  en  t e  c o n t r o l e r e n .  F i g u u r  3 g e e f t  e e n  v o o r b e e l d  van 
e e n  s u b b o t t o m  r e g i s t r a t i e  o p  h e t  c e n t r a l e  g e d e e l t e  v a n  de 
G o o t e b a n k .  F i g u u r  4 g e e f t  v o o r b e e l d e n  v a n  t w e e  a f g e l e i d e  
s e i s m o - l i t h o l o g i s c h e  p r o f i e l e n  d o o r h e e n  d e  K w i n t e b a n k .
S e d i m e n t o l o g i s c h e  a n a l y s e s  v a n  d e  s t a l e n  en  s e d i m e n t o l o g i s c h e  
p a r a m e t e r b e p a l i n g e n  w o r d e n  u i t g e v o e r d  in h e t  L a b o r a t o r i u m .  De 
b e l a n g r i j k s t e  s e d i m e n t o l o g i s c h e  p a r a m e t e r s  z i j n  h e t  g r a f i s c h  
g e m i d d e l d e  ( F o l k  a n d  Ward) , de  g r i n t - ,  z a n d -  e n  s i l t - k l e i g e -  
h a l t e n , d e  s o r t e r i n g s g r a a d  (Folk a n d  W ard) e n  h e t  C a C 0 3 - g e h a l -  
te. De g r a n u l o m e t r i s c h e  a n a l y s e s  g e b e u r e n  zowel o p  h e t  
n a t u u r l i j k e  s t a a l  a l s  o p  h e t  o n t k a l k t e  s e d i m e n t .  De g r i n t v o o r -  
k o m e n s  en  d e  g r i n t s a m e n s t e l l i n g  w o r d e n  e v e n e e n s  o n d e r z o c h t .
1 9 1 .-
F i g u u r  5 g e e f t  e n k e l e  v o o r b e e l d e n  v a n  k o r r e l v e r d e l i n g s d i a g r a m -  
m e n  v o o r  z a n d e n  a f k o m s t i g  v a n  de  K w i n t e b a n k .  De s e d i m e n t o l o g i -  
s c h e  p a r a m e t e r s  w o r d e n  v o o r g e s t e l d  o p  k a a r t e n .  De f i g u r e n  6 
en  7 g e v e n  d e  c a r t o g r a f i s c h e  v o o r s t e l l i n g  v a n  h e t  g r a f i s c h  
g e m i d d e l d e  ( F olk a n d  W ard) v a n  h e t  o p p e r v l a k k i g  s e d i m e n t  in 
d e  o n t g i n n i n g s z o n e  o p  d e  n o o r d z i j d e  v a n  d e  K w i n t e b a n k  
r e s p e c t i e v e l i j k  in m e i  1983 en in n o v e m b e r  1989.
3. M o n i t o r i n g  v a n  d e  f y s i s c h e  g e v o l g e n  v a n  d e  z a n d w i n n i n g
H e t  L a b o r a t o r i u m  v o o r  F y s i s c h e  A a r d r i j k s k u n d e  b e s t u d e e r t  s i nds 
19 8 0  , en d i t  in o p d r a c h t  v a n  d e  D i e n s t  M i j n w e z e n  v a n  het
M i n i s t e r i e  v o o r  E c o n o m i s c h e  Zaken, n a a s t  de  v e r a n d e r i n g e n  o o k  
de  g e v o l g e n  v a n  d e  z a n d o n t g i n n i n g e n  o p  d e  s e d i m e n t o l o g i s c h e  
k e n m e r k e n  v a n  d e  o p p e r v l a k k i g e  s e d i m e n t e n ,  o p  d e  m o r f o l o g i e  
v a n  d e  z a n d b a n k e n ,  o p  de s e d i m e n t v o o r r a d e n  e n  o p  d e  b o d e m s t a -  
b i l i t e i t .
3.1 I n v l o e d  o p  d e  s e d i m e n t o l o g i s c h e  k e n m e r k e n
D e  v e r a n d e r i n g  v a n  de  s e d i m e n t o l o g i s c h e  k e n m e r k e n  g e d u ­
r e n d e  d e  e x p l o i t a t i e  o p  d e  n o o r d z i j d e  v a n  d e  K w i n t e b a n k  
o v e r  d e  p e r i o d e  1 9 8 3 -  19 8 9  k a n  a f g e l e i d  w o r d e n  d o o r
v e r g e l i j k i n g  v a n  d e  f i g u r e n  6 en 7. D i e  v e r g e l i j k i n g  
l a a t  d u i d e l i j k  z i e n  in w e l k e  m a t e  e n  w a a r  v e r g r o v i n g  v a n  
h e t  o p p e r v l a k k i g  s e d i m e n t  o p g e t r e d e n  is. H e t  is n a t u u r ­
l i j k  n i e t  m o g e l i j k  h i e r u i t  a l l e e n  t e  b e p a l e n  in w e l k e  
m a t e  d e z e  v e r a n d e r i n g  e e n  g e v o l g  is v a n  d e  o n t g i n n i n g  of 
v a n  n a t u u r l i j k e  o o r z a k e n ,  z o a l s  s e i z o e n a l e  v e r a n d e r i n g e n  
in d e  h y d r o d y n a m i s c h e  v o o r w a a r d e n ,  of v a n  v e r a n d e r i n g e n  
in de h y d r o d y n a m i e k  of in d e  s e d i m e n t a a n v o e r  d i e  zelf uit 
d e  o n t g i n n i n g  v o o r t v l o e i e n .  H e t  b e t r e f t  h i e r  e e n  a n d e r  
v o o r b e e l d  v a n  e e n  w e t e n s c h a p p e l i j k e  s p i n  o f f  v a n  een 
m o n i t o r i n g  d i e  o o r s p r o n k e l i j k  a l l e e n  e e n  b e d r i j f s g e b o n d e n  
d o e l  h a d  m a a r  d i e  a c h t e r a f  z e l f  h e t  o n t g i n n i n g s b e l e i d  kan 
h e l p e n  b e p a l e n .  In e l k  g e v a l  m a g  h e t  g r o v e r e  s e d i m e n t  dat 
in 1989 in s o m m i g e  z o n e s  v o o r k o m t  n i e t  z o n d e r  m e e r  als 
g r i n t  g e ï n t e r p r e t e e r d  w o r d e n .  F i g u u r  8 d i e  h e t  Ca- 
C 0 3 - g e h a l t e  v a n  d e z e l f d e  s e d i m e n t e n  in n o v e m b e r  1989 
w e e r g e e f t ,  l a a t  d u i d e l i j k  z i e n  d a t  o p  d a t  o g e n b l i k  de 
g r o v e r e  s e d i m e n t e n  e e n  h o g e r  k a l k g e h a l t e  v e r t o o n d e n  
w a a r d o o r  d e  g r o f h e i d  h o o f d z a k e l i j k  a a n  d e  a a n w e z i g h e i d  
v a n  g r o t e  h o e v e e l h e d e n  g r o f  s c h e l p g r u i s  e n  s c h e l p f r a g m e n -  
t e n  k a n  t o e g e s c h r e v e n  w o r d e n , d i e  o f w e l  u i t  d e  v e e g z o n e  
u i t g e w a s s e n  z i j n  o f  d o o r  d e  g e t i j s t r o m i n g  a a n g e v o e r d  
w e r d e n  e n  d a a r d o o r  e e n  a a n d u i d i n g  v o o r  d e  r u i m t e l i j k e  
s t e r k t e v a r i a t i e s  v a n  d e  b o d e m s t r o m i n g  k a n  f u n g e r e n .  F i g u u r
9 t o o n t  o v e r i g e n s  d a t  h e t  e i g e n l i j k e  g r i n t g e h a l t e  er 
m e e s t a l  b e n e d e n  10% b l i j f t .
192 .-
3.2 I n v l o e d  o p  d e  b o d e m s t a b i l i t e i t
H i e r b i j  r i j z e n  v o o r a l  d r i e  b e l a n g r i j k e  v r a g e n :  (1) in
w e l k e  m a t e  z i j n  d e  b a n k e n  in de o n t g i n n i n g s z o n e s  o n d e r h e ­
v i g  a a n  v e r a n d e r i n g e n  in p o s i t i e ,  h o o g t e ,  v o l u m e  en vorm, 
e n  w e l k  is h e t  a a n d e e l  v a n  de  z a n d o n t g i n n i n g  o p  d e z e  
o n t w i k k e l i n g ;  (2) b e s t a a t  er e e n  n a t u u r l i j k  h e r s t e l m e c h a -  
n i s m e  w a a r d o o r  d e  b o d e m s t a b i l i t e i t  b e h o u d e n  b l i j f t  en de 
o n t g o n n e n  s e d i m e n t e n  in m i n  of m e e r d e r e  m a t e  a a n g e v u l d  
w o r d e n ,  en  h o e  w e r k t  d i t  e v e n t u e l e  h e r s t e l m e c h a n i s m e ;  (3) 
w e l k e  z i j n  d e  h e r k o m s t g e b i e d e n  v a n  h e t  n i e u w  a a n g e v o e r d e  
z a n d  en w e l k  is d e  w e e r s l a g  v a n  d e z e  a a n v o e r  in de 
h e r k o m s t g e b i e d e n  zelf.
Bij h e t  o n d e r z o e k  n a a r  d e  v e r a n d e r i n g e n  in d e  m o r f o l o g i e ,  
p o s i t i e  en  v o l u m e  v a n  b a n k e n  of g e u l e n  w o r d t  in de e e r s t e  
p l a a t s  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  e e n  v o l u m e t r i s c h e  o p v o l g i n g  
l a n g s h e e n  v a s t e  r e f e r e n t i e l i j n e n  d i e  s n e l  en m e t  de 
g e w e n s t e  f r e k w e n t i e  en f l e x i b i l i t e i t  o v e r  h e t  g e h e e l  van 
d e  e x p l o i t a t i e z o n e  k u n n e n  o p g e n o m e n  w o r d e n .  D a a r t o e  w o r d e n  
s e g u e n t i ë l e  b a t h y m e t r i s c h e  o p n a m e n  u i t g e v o e r d  l a n g s h e e n  
v a s t e  b a n k d w a r s d o o r s n e d e n .  N a u w k e u r i g e  n a v i g a t i e  en 
p o s i t i o n e r i n g ,  d i e  h i e r v o o r  f u n d a m e n t e l e  v e r e i s t e n  zijn, 
g e b e u r e n  e v e n e e n s  m e t  h e t  S y l e d i s - s y s t e e m .  D e  b r u t o  
b a t h y m e t r i s c h e  o p n a m e n  w o r d e n  g e d i g i t a l i s e e r d  en  v e r w e r k t .  
D e z e  v e r w e r k i n g  o m v a t  e e n  a a n t a l  c o r r e c t i e s ,  z o a l s  o n d e r  
a n d e r e  d e  g e t i j d e - r e d u c t i e ,  o m d a t  g e d u r e n d e  d e  v a a r t  de 
w a t e r d i e p t e  v o o r t d u r e n d  v e r a n d e r t  in f u n c t i e  v a n  de 
g e t i j s t a n d ,  e n  v e r d e r  o o k  d e  s c h a a l u n i f o r m i s a t i e  w e g e n s  
s n e l h e i d s w i s s e l i n g e n  v a n  h e t  s c h i p  g e d u r e n d e  d e  opname. 
D e  g e t i j r e d u c t i e  g e b e u r t  n a a r  h e t  H - v l a k  (vlak v a n  de 
l o k a l e  G L L W S ).
D e  v e r d e r e  v e r w e r k i n g  v a n  h e t  a l d u s  b e k o m e n  n e t t o  b a t h y -  
m e t r i s c h  p r o f i e l  o m v a t  d e  b e r e k e n i n g  v a n  d e  e e n h e i d s v o l u -  
m e s  v o o r  d e  g e h e l e  b a n k  of  v o o r  b a n k g e d e e l t e n  l a n g s h e e n  
d e  v e r s c h i l l e n d e  r e p r e s e n t a t i e v e  r e f e r e n t i e l i j n e n  o p  
o p e e n v o l g e n d e  data, en  t e n  o p z i c h t e  v a n  v a s t e  r e f e r e n t i e -  
h o r i z o n t e n .  Zo k a n  v o o r  e l k e  d o o r s n e d e  h e t  b a n k e e n h e i d s -  
v o l u m e  v o o r  d e  g e h e l e  d o o r s n e d e  b o v e n  e e n  b e p a a l d  
b a s i s h o r i z o n  of v o o r  e e n  b a n k k a p  b o v e n  e e n  b e p a a l d  h o r i z o n  
b e r e k e n d  w o r d e n ,  bv. d e  b a n k t o p  d i e  b i j  d e  o n t g i n n i n g  v a n  
de  z a n d e n  n a t u u r l i j k  d i r e c t  a a n g e s p r o k e n  w o r d t .  D i t  laat 
t o e  v o l u m e t r i s c h e  t i j d s r e e k s e n  o p  t e  s t e l l e n .
H e t  v o o r d e e l  v a n  d e r g e l i j k e  v o l u m e t r i s c h e  t i j d s r e e k s e n  is 
d a t  d a a r o p  r e g r e s s i e - a n a l y s e  k a n  u i t g e v o e r d  w o r den, 
w a a r d o o r  d e  o v e r e e n k o m s t i g e  o n t w i k k e l i n g s t r e n d  v a n  h e t  
b a n k e e n h e i d s v o l u m e  l a n g s h e e n  h e t  p r o f i e l  k a n  o p g e s t e l d  
w o r d e n  e n  e v e n t u e e l  k o r t l o p e n d e  p r o g n o s e s  k u n n e n  a f g e l e i d  
w o r d e n .  B o v e n d i e n  k u n n e n  de  r e g r e s s i e c o ë f f i c i e n t e n  
v e r w e r k t  w o r d e n  in t r e n d k a a r t e n  d i e  e e n  g l o b a a l  b e e l d  v a n  
d e  e v o l u t i e t r e n d  o v e r  d e  g e h e l e  e x p l o i t a t i e z o n e  m o g e l i j k  
m aken.
F i g u r e n  10 en 11 g e v e n  e e n  g r a f i s c h  b e e l d  v a n  e e n  v o l u m e -  
t r i s c h e  t i j d s r e e k s  r e s p e c t i e v e l i j k  o p  h e t  s t e r k  a a n g e ­
s p r o k e n  n o o r d e l i j k  d e e l  v a n  d e  K w i n t e b a n k  en  o p  h e t  
z u i d e l i j k  d e e l  v a n  d e z e  bank. F i g u u r  12 g e e f t  e e n  v o o r ­
b e e l d  v a n  e e n  r e g r e s s i e k u r v e . F i g u r e n  13 t o t  16 g e v e n  
v o o r b e e l d e n  v a n  t r e n d k a a r t e n  v o o r  h e t  a b s o l u u t  en v o o r  
h e t  r e l a t i e f  eenheidsvoluxne v o o r  d e  g e h e l e  b a n k d o o r s n e d e n  
e n  v o o r  t o p g e d e e l t e n  v a n  b a n k d o o r s n e d e n  o p  d e  K w i n t e b a n k  
e n  o p  de  n o o r d z i j d e  v a n  d e  B u i t e n  R a t e l . .  W e g e n s  d e  g r o t e  
v e r s c h i l l e n  in e e n h e i d s v o l u m e  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  
s t a t i o n s  w o r d e n  n i e t  a l l e e n  a b s o l u t e  e e n h e i s v o l u m e s  
b e s c h o u w d ,  m a a r  w o r d e n ,  o m  de  v e r g e l i j k i n g  t e  o b j e c t i v i -  
seren, o o k  r e l a t i e v e  e e n h e i d s v o l u m e s  i n g e v o e r d ,  b e k o m e n  
d o o r  v e r r e k e n i n g  n a a r  r e f e r e n t i e - e e n h e i d s v o l u m e s  t y p i s c h  
v o o r  e l k e  d o o r s n e d e .  H e t  a b s o l u t e  e e n h e i d s v o l u m e  l a ngs 
e e n  d o o r s n e d e  is h e t  p r o d u c t  v a n  d e  d w a r s d o o r s n e d e  b o v e n  
h e t  g e k o z e n  r e f e r e n t i e h o r i z o n  en  e e n  b a n k l e n g t e  v a n  1 m.
D e z e  t e c h n i e k  l a a t  o o k  t o e  v o l u m e t r i s c h  r e s i d u e l e  b o d e m -  
l a d i n g s v e r p l a a t s i n g e n  t e  b e p a l e n  o p  b a s i s  v a n  e e n  g e o m o r -  
f o l o g i s c h e  b e n a d e r i n g  z o n d e r  g e b r u i k  t e  m o e t e n  m a k e n  v a n  
d i r e c t e  p u n c t u e l e  b r u t o  s e d i m e n t t r a n s p o r t m e t i n g e n  w a a r b i j  
d e  i n v l o e d  v a n  d e  v o o r t d u r e n d e  t i j -  e n  w i n d g e b o n d e n  
v e r a n d e r i n g e n  in s t r o o m s n e l h e i d  e n  s t r o o m r i c h t i n g  en de  
d a a r b i j  h o r e n d e  h e e n  e n  w e e r  v e r p l a a t s i n g e n  e n  d i r e c ­
t i o n e l e  s o r t e r i n g e n  in f u n c t i e  v a n  de  s e d i m e n t g e b o n d e n  
k r i t i s c h e  s n e l h e d e n  m o e i l i j k  k u n n e n  in r e k e n i n g  g e b r a c h t  
w o r d e n .
Vo r m - ,  p l a a t s -  e n  h o o g t e v e r a n d e r i n g e n  v a n  d e  b a n k  w o r d e n  
o o k  o n d e r z o c h t  d o o r  v e r g e l i j k i n g  v a n  g e c o r r i g e e r d e  
h y p s o m e t r i s c h e  p r o f i e l e n ,  o p  d e z e l f d e  m a n i e r  a f g e l e i d  v a n  
d e  b a t h y m e t r i s c h e  o p n a m e ,  e n  o p g e n o m e n  o p  v e r s c h i l l e n d e  
t i j d s t i p p e n .  O o k  h o o g t e v e r s c h i l k a a r t e n  w o r d e n  v o o r  d e z e  
m o n i t o r i n g  t o e g e p a s t .  H i e r v o o r  is h e t  e v e n w e l  n o d i g  o v e r  
e e n  a r e a a l  d i c h t e r e  s p r e i d i n g  v a n  d e  m e e t p u n t e n  te 
b e s c h i k k e n  w a t  d a n  d e  f l e x i b i l i t e i t  en  s n e l h e i d  v a n  o p n a m e  
en  d e  v e r g e l i j k b a a r h e i d  v a n  d e  r e s u l t a t e n  v e r m i n d e r t .
B e s c h o u w i n g e n  o v e r  d e  i m p a c t  v a n  z a n d o n t g i n n i n g e n  o p  de 
z a n d v o o r r a a d  w o r d e n  e v e n w e l  b e m o e i l i j k t  d o o r  h e t  f e i t  d a t  
n a t u u r l i j k e  p r o c e s s e n  m o e i l i j k  t e  o n d e r s c h e i d e n  z i j n  v a n  
d e  m e n s e l i j k e  i n g r e p e n .  Zo k a n  e e n  s t o r m  o o k  e e n  v o l u m e -  
v e r a n d e r i n g  v a n  de  b a n k  als g e v o l g  h e b b e n .
.3 M a i n t e n a n c e  e n  r e s i d u e l e  t r a n s p o r t b a n e n
H e t  e v e n t u e e l  b e s t a a n  v a n  e e n  n a t u u r l i j k  h e r s t e l m e c h a n i s -  
m e  k a n  o.a. a f g e l e i d  w o r d e n  u i t  d e  v o l u m e t r i s c h e  t i j d s -  
r e e k s e n  (zie f i g u r e n  10 e n  11) . D e r g e l i j k e  g e g e v e n s  o v e r  
d e  r e s i d u e l e  v o l u m e t r i s c h e  v e r a n d e r i n g e n  d u i d e n  a a n  d a t  
d e  b a n k e n  a a n  e e n  z e k e r  h e r s t e l m e c h a n i s m e  o n d e r h e v i g  zijn 
d a t  v e r a n t w o o r d e l i j k  is v o o r  d e  a a n v o e r  v a n  n i e u w  s e d i ­
m e n t  d a t  o o k  b o v e n  o p  d e  b a n k e n  g e b r a c h t  w o r d t .
H i e r b i j  s t e l l e n  zi c h  o n m i d d e l l i j k  v r a g e n  o v e r  h e t  aan- 
v o e r m e c h a n i s m e  v a n  n i e u w  s e d i m e n t ,  o v e r  d e  t r a n s p o r t p a d e n  
e n  o v e r  h e t  a k t ü e e l  o p b o u w m e c h a n i s m e  v a n  d e  b a n ken. Deze 
l a a t s t e  v r a a g  v o r m t  e e n  b e l a n g r i j k  a a n k n o p i n g s p u n t  m e t  
h e t  k l a s s i e k e  p r o b l e e m  v a n  d e  g e n e s e  v a n  z a n d b a n k e n  in 
g e t i j d e w a t e r e n  o p  h e t  o n d i e p e  c o n t i n e n t a a l  plat, een 
p r o b l e e m  d a t  s i n d s  V A N  V E E N  (1936) a a n  de  o r d e  v a n  d e  d a g  
b l i j f t  en  n u  m e e r  d a n  o o i t  o n d e r  i m p u l s  v a n  d e  m a r i e n e  
o n d e r z o e k i n g s p r o r a m m a ' s  v a n  de E G  in h e t  b r a n d p u n t  v a n  de 
b e l a n g s t e l l i n g  v a n  d e  s u b m a r i e n e  g e o m o r f o l o g e n  en v a n  de 
s e d i m e n t o l o g e n  s t a a t  n i e t  a l l e e n  o m w i l l e  v a n  h u n  w e t e n ­
s c h a p p e l i j k e  b e t e k e n i s ,  m a a r  o o k  o m w i l l e  v a n  de v e l e  
p r a k t i s c h e  v r a a g s t e l l i n g e n ,  g a a n d e  v a n  d e  s t a b i l i t e i t  v a n  
v a a r g e u l e n  in d r u k  b e v a r e n  k u s t w a t e r e n  e n  d e  p r o d u c t i e m o ­
g e l i j k h e d e n  v a n  o n d e r z e e s e  z a n d w i n n i n g s p l a a t s e n  t o t  de 
v o r m i n g  v a n  r e s e r v o i r g e s t e e n t e n  v o o r  p e t r o l e u m  en  a a r d ­
g a s  .
D e  s t u d i e  v a n  h e t  h e r s t e l m e c h a n i s m e  b e r u s t  o p  d e  r e c o n ­
s t r u c t i e  e n  a n a l y s e  v a n  d e  r e s i d u e l e  b o d e m l a d i n g t r a n s -  
p o r t b a n e n  r o n d  d e  z a n d b a n k e n .  D i e  r e c o n s t r u c t i e  b e r u s t  o p  
d e  a n a l y s e  v a n  d e  b e w e g i n g s i n d i c a t i e v e  g e o m e t r i s c h e  
k e n m e r k e n  v a n  o p p e r v l a k k i g e  b e w e g e n d e  s e d i m e n t a i r e  
s t r u k t u r e n  z o a l s  z a n d g o l v e n  e n  m e g a r i b b e l s  d i e  d o o r  h u n  
a s y m m e t i e  e n  s t r e k k i n g  d e  p r o g r a g a t i e r i c h t i n g  v a n  h e t  
r e s i d u e l e  b o d e m t r a n s p o r t  w e e r g e v e n .  F i g u u r  17 t o o n t  
d e r g e l i j k e  b o d e m v o r m e n  in e e n  d w a r s d o o r s n e d e  o p  d e  
n o o r d e l i j k e  K w i n t e b a n k .  O p v a l l e n d  is d e  t e g e n g e s t e l d e  
a s y m m e t r i e  v a n  d e  o p p e r v l a k k i g e  s t r u k t u r e n  d i e  o p  d e  b e i d e  
b a n k f l a n k e n  v o o r k o m t  e n  d i e  o p  e e n  o p v o e r e n  v a n  z a n d  n a a r  
d e  b a n k t o p  t o e  w i j s t .  O p v a l l e n d  is o o k  d e  a s y m m e t r i e  v a n  
d e  b a n k  zelf, m e t  e e n  s t e i l e  z i j d e  en  e e n  z w a k k e r  h e l l e n d e  
flank. D i e  o p p e r v l a k k i g e  s t r u k t u r e n  m o e t e n  sn e l  in 
o p e e n v o l g e n d e  f a s e n  e n  m e t  g r o o t  d e t a i l  n a u w k e u r i g  
g e k a r t e e r d  w o r d e n .  T o t  n o g  t o e  v o r m e n  b a t h y m e t r i s c h e  
o p n a m e s  e e n  t e c h n i e k  d i e  o m w i l l e  v a n  d e  a f m e t i n g e n  v a n  die 
v o r m e n  e n  v a n  d e  v e r e i s t e  d i c h t h e i d  v a n  d i e p t e p u n t e n  
s l e c h t s  m o e i l i j k  e e n  m o m e n t o p n a m e  v a n  z a n d g o l v e n  e n  v o o r a l  
e e n  k a r t e r i n g  v a n  m e g a r i b b e l s  o v e r  g r o t e r e  o p p e r v l a k t e n  
t o e l a a t .  V o o r  d i e  s e g u e n t i ë l e  k a r t e r i n g  w e r d  g e b r u i k  
g e m a a k t  v a n  s i d e  s c a n  s o n a r  r e g i s t r a t i e s  d i e  m e t  g r o o t  
d e t a i l  e n  s n e l  e e n  a k o e s t i s c h  b e e l d  v a n  d e  r e l i ë f s v o r m e n  
l e v ert, d a t  m i t s  d e  n o d i g e  c o r r e c t i e s  en 
i n t e r p r e t a t i e - o p e r a t i e s  e e n  k a a r t b e e l d  v e r s c h a f t  v a n  de 
v e r s c h i l l e n d e  t y p e s  v a n  o p p e r v l a k k i g e  s t r u k t u r e n  e n  v a n  
d e  g e v r a a g d e  g e o m e t r i s c h e  k e n m e r k e n ,  w a a r u i t  d a n  de 
r e s i d u e l e  b e w e g i n g s r i c h t i n g e n  e n  d e  t r a n s p o r t b a n e n  v a n  de 
b o d e m l a d i n g  k u n n e n  a f g e l e i d  w o r d e n .
F i g u u r  18 g e e f t  e e n  a a n t a l  v o o r b e e l d e n  v a n  s o n o g r a m m e n  
g e r e g i s t r e e r d  o p  d e  V l a a m s e  B a n k e n .  H i e r o p  k a n  m e n  
d u i d e l i j k  h e t  o n d e r s c h e i d  m a k e n ,  z o a l s  o p  s o n o g r a m  D v a n  
f i g u u r  18, t u s s e n  de  g r o t e r e  en  h o g e r e  z a n d g o l v e n  m e t  
h u n  t y p i s c h e  a s y m m e t r i e  e n  d e  v e l d e n  m e t  a n d e r s  g e ö r i -  
e n t e e r d e  m e g a r i b b e l s  d i e  o p  h u n  v l a k k e r e  r u g z i j d e n  
v o o r k o m e n ,  w a t  o p  de  w e r k i n g  v a n  v e r s c h i l l e n d e  s t r o o m c o m -  
p o n e n t e n  s c h i j n t  t e  w i j z e n .
F i g u u r  19 g e e f t  e e n  b e e l d  v a n  e e n  a f g e l e i d e  s t r u k t u u r -  
k a a r t  o p  d e  n o o r d k a n t  v a n  d e  K w i n t e b a n k .  U i t  e e n  d e r g e ­
l i j k e  k a a r t  k a n  d a n  e e n  k a a r t  v a n  d e  r e s i d u e l e  b o d e m -  
t r a n s p o r t b a n e n  a f g e l e i d  w o r d e n  z o a l s  d e  t r a n s p o r t b a n e n -  
k a a r t  r o n d  d e  K w i n t e b a n k  o p  f i g u u r  20. M e n  z i e t  er 
d u i d e l i j k  h o e  aan d e  e n e  z i j d e  v a n u i t  de  K w i n t e  o n d e r  
v l o e d d o m i n a n t i e  en  a a n  d e  a n d e r e  z i j d e  v a n u i t  d e  N e g e n ­
v a a m  o n d e r  e b d o m i n a n t i e  r e s i d u e l e  z a n d a a n v o e r  n a a r  de 
b a n k  t o e  o p t r e e d t .
In 1 9 8 2 - 8 5  h e e f t  G. D E  M O O R  a l d u s  h e t  " K w i n t e b a n k  m o d e l "  
g e f o r m u l e e r d  v o o r  h e t  a k t u e e l  m a i n t e n a n c e v e r s c h i j n s e l . 
H e t  m o d e l  s t e l t  v o o r o p  d a t  e r  e e n  r e s i d u e l e  z a n d a a n v o e r  
g e b e u r t  v a n u i t  d e  g e u l e n  n a a r  de  b a n k f l a n k e n  en  een 
v e r d e r e  o p h o p i n g  v a n  h e t  z a n d  o p  d e  b a n k t o p .  Deze 
z a n d o p h o p i n g  w o r d t  v e r o o r z a a k t  d o o r  a f b u i g i n g  v a n  de 
r e s i d u e l e  b o d e m t r a n s p o r t e n  in d e  g e u l e n  l a n g s h e e n  de 
g e u l r a n d e n  e n  d o o r  h e t  r i c h t i n g s v e r s c h i l  t u s s e n  d e  b a n k a s  
e n  p i e k s t r o m e n .  D e z e  a f b u i g i n g  w o r d t  d u i d e l i j k  a a n g e t o o n d  
d o o r d a t  d e  g e u l t r a n s v e r s a l e  b e w e g i n g s s t r u k t u r e n  g e l e i d e ­
l i j k  a a n  b a n k l o n g i t u d i n a a l  w o r d e n  n a a r  d e  b a n k t o p  toe. 
D o o r  d i e  a f b u i g i n g  k l i m m e n  d e  o p p e r v l a k k i g e  s e d i m e n t a i r e  
s t r u k t u r e n  o p  de  b a n k f l a n k e n .  D i t  g e b e u r t  v a n a f  b e i d e  
z i j d e n  o m d a t  de  e n e  g e u l  v l o e d d o m i n a n t  t r a n s p o r t  k e n t  dat 
z e l f s  m i n  o f  m e e r  r e s i d u e l e  e r o s i e  o p  d e  s t e i l e  b a n k f l a n k  
v e r o o r z a a k t ,  t e r w i j l  d e  a n d e r e  g e u l  e b d o m i n a n t  t r a n s p o r t  
k e n t  m e t  a a n v o e r  v a n  f i j n e r  zand. D e z e  v e r s c h i l l e n  w o r d e n  
o o k  o n d e r l i  jnd d o o r  v e r s c h i l l e n  in k o r r e l g r o o t t e  a a n  b e i d e  
z i j den. O v e r  l a n g e  t e r m i j n  o s c i l l e e r t  d e  b a n k  r o n d  een 
e v e n w i c h t s p o s i t i e  w a a r b i j  d e  b a n k a s y m m e t r i e  g e ï n v e r s e e r d  
w o r d t ,  w a t  a a n g e t o o n d  w o r d t  d o o r  d e  w i s s e l e n d e  
b a n k a s y m m e t r i e  d i e  l a n g s h e e n  s o m m i g e  b a n k e n ,  z o als de 
W e s t h i n d e r ,  d u i d e l i j k  v o o r k o m t .  D i t  o p h o p i n g s m e c h a n i s m e  
z o r g t  v o o r  h e t  h e r s t e l  en  h e t  b e h o u d  v a n  de  b a n k  en  b r e n g t  
m e e  d a t  d e  b a n k t o p  z i c h  h e r s t e l t  v a n  e r o s i e v e  f asen 
v e r o o r z a a k t  d o o r  s t o r m g o l v e n  e n  e v e n t u e e l  o o k  d o o r  
z a n d o n t g i n n i n g .  D e  a r e a l e  e n  c h r o n o l o g i s c h e  g e l d i g h e i d  
v a n  h e t  m o d e l  is s i n d s d i e n  g e t e s t  d o o r  a n a l o o g  o n d e r z o e k  
o p  a n d e r e  V l a a m s e  B a n k e n  e n  d o o r  h e r h a l i n g  v a n  d e  o p n a m e s  
o n d e r  v e r s c h i l l e n d e  h y d r o d y n a m i s c h e  o m s t a n d i g h e d e n  in 
d e z e l f d e  zone.
H e t  is d u i d e l i j k  d a t  d i t  m e c h a n i s m e  d e  v r a a g  d o e t  r i j z e n  
n a a r  h e t  e x t e r n  b u d g e t  v a n  d e z e  s e d i m e n t c i r c u l a t i e  e n  ons 
a l d u s  t e r u g b r e n g t  n a a r  h e t  p r o b l e e m  v a n  d e  h e r k o m s t  v a n  
d e  s e d i m e n t e n  en  n a a r  d e  m o r f o l o g i s c h e  i n v l o e d  in h e t  
b r o n g e b i e d .  D e  s t u d i e  v a n  d i t  p r o b l e e m  is t h a n s  in 
o n t w i k k e l i n g .  In e l k  g e v a l  w e r p t  d e z e  v r a a g  h e t  p r a n g e n d e  
p r o b l e e m  o p  v a n  d e  o o r z a a k  v a n  d e  i n t e n s e  s t r a n d e r o s i e  
d i e  s i n d s  e n i g e  t i j d  s o m m i g e  s t r o k e n  v a n  d e  B e l g i s c h e  
k u s t  t e i s t e r t ,  e n  m e e r  b e p a a l d  in h o e v e r  v e r l a g i n g  v a n  
b a n k g e d e e l t e n  de  a f r e m m i n g  v a n  d e  g o l f e n e r g i e  en het 
g o l f p a t r o o n  in d e  k u s t z o n e  z o u  k u n n e n  b e ï n v l o e d e n  of 
v e r a n d e r i n g e n  in d e  b o d e m t o p o g r a f i e  d e  k e n m e r k e n  v a n  de 
k u s t n a b i j e  t i j s t r o m i n g e n  z o u  k u n n e n  b e ï n v l o e d e n .
1 9 6 . -
De s t u d i e  v a n  d e  t r a n s p o r t b a n e n  l e v e r t  a l l e e n  d e f i n i t i e v e  
i n z i c h t e n  in d e  voluraetrische e v o l u t i e  v a n  de b a n k  of v a n  
e e n  o n t g i n n i n g s z o n e  i n d i e n  d e z e  b e n a d e r i n g  t e g e l i j k  
g e c o m b i n e e r d  w o r d t  m e t  de  v o l u m e t r i s c h e  o p v o l g i n g  v a n  h e t  
s t u d i e g e b i e d  l a n g s  e e n  v o l d o e n d e  a a n t a l  r e f e r e n t i e l i j n e n  
of bij v o o r k e u r  d o o r  e e n  a r e a l e  o p v o l g i n g .
4. C o n c l u s i e s
N a a s t  d i v e r s e  t y p e s  v a n  p o t e n t i e e l  n a d e l i g e  g e v o l g e n  op 
d i v e r s e  d o m e i n e n ,  z o a l s  op  h e t  v l a k  v a n  d e  b o d e m s t a b i l i t e i t , 
v a n  de  k u s t s t a b i l i t e i t , v a n  d e  v i s s e r i j ,  v a n  h e t  b e n t h o s b e -  
s t a n d , e . a .  , d i e  m e e b r e n g e n  d a t  d e  z a n d w i n n i n g  o p  h e t  c o n t i n e n ­
t a a l  p l a t  m o e t  v e r g e z e l d  g a a n  v a n  e e n  c o n t i n u e  m o n i t o r i n g  
z o d a t  t i j d i g  k a n  i n g e g r e p e n  w o r d e n ,  is e r  o o k  e e n  a s p e c t  d a t  
v a n u i t  e e n  b e p a a l d e  h o e k p u n t  als p o s i t i e f  k a n  e r v a r e n  worden. 
O p  de  o n t g i n n i n g s p l a a t s e n  v a n  z a n d  o p  d e  b a n k e n  in de 
b e s t a a n d e  c o n c e s s i e z o n e s  v a n  h e t  B e l g i s c h  C o n t i n e n t a a l  P l a t  
b l i j k t  e e n  z e k e r e  v o r m  v a n  n a t u u r l i j k  h e r s t e l  d o o r  a a n v u l l i n g  
m e t  n i e u w  a a n g e v o e r d  z a n d  te  b e s t a a n .  H e t  m o e t  m o g e l i j k  zijn 
er  e e n  e v e n w i c h t s d e b i e t  v o o r  z a n d w i n n i n g  te  b e p a l e n  w a a r b i j  
h e t  m i l i e u  n i e t  t e v e e l  g e s c h a a d  w o r d t .  D i t  n e e m t  n a t u u r l i j k  
n i e t  w e g  d a t  d e  v r a a g  n a a r  d e  m o g e l i j k e  w e e r s l a g  in de 
h e r k o m s t g e b i e d e n  b l i j f t  b e s t a a n .  G r i n t w i n n i n g  in zee is 
n a g e n o e g  n i e t  h e r s t e l b a a r ,  g e z i e n  d e  h e r k o m s t  en  h e t  a a n v o e r -  
m e c h a n i s m e  v o o r  g r i n t  o p  h e t  B e l g i s c h  C o n t i n e n t a a l  Plat.
D a n k w o o r d
D i t  o n d e r z o e k  w e r d  g e s t i m u l e e r d  e n  g e s t e u n d  d o o r  de  D i e n s t  
M i j n w e z e n  v a n  h e t  M i n i s t e r i e  v o o r  E c o n o m i s c h e  zaken. De a u t e u r s  
d a n k e n  e v e n e e n s  d e  B e h e e r s e e n h e i d  v a n  h e t  M a t h e m a t i s c h  M o d e l  
N o o r d z e e  ( M i n i s t e r i e  v a n  V o l k s g e z o n d h e i d ) ,  a l s o o k  d e  D i e n s t  d e r  
K u s t  ( V l a a m s  G e m e e n s c h a p s m i n i s t e r i e ,  D e p a r t e m e n t  L e e f m i l i e u )  v o o r  
d e  l o g i s t i e k e  o n d e r s t e u n i n g .
Fig. 1. Grenzen van het Belgisch Continentaal Plat en lokalisatie van de 
concessiezones 1 en 2
Fig. 2. Grintontginningsgebied in de Ratelgeul dat aangesproken werd voor het 
bedekken van de sea pipe nabij Zeebrugge
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Fig. 4. Voorbeeld van een twee afgeleide seismo-stratigrafisch profielen doorheen de 
Kwintebank
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Fig. 5. Korrelverdelingsdiagrammen voor zanden afkomstig van de Kwintebank
Staalname: mei 1983
Fig. 6. Grafische gemiddelde (Folk & Ward) van oppervlakkige sedimenten (stalen 
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Fig. 7. Grafische gemiddelde (Folk & Ward) van oppervlakkige sedimenten (stalen 
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Fig. 8. CaCÜ3 gehalte van oppervlakkige sedimenten bepaald op de fractie kleiner 
dan 4 mm (stalen genomen in november 1989).
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Fig. 10. Volumetrische tijdsreeks gesteund op gegevens van februari 1982 tot
september 1991 van het noordelijk deel van de Kwintebank (gebied aan 
intense exploitatie onderhevig) langsheen referentielijn rHOl
Kwintebank Referentielijn rG17.0
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Fig. 11. Volumetrische tijdsreeks gesteund op gegevens van februari 1982 tot 
september 1991 van het zuidelijk deel van de Kwintebank langsheen 
referentielijn rG17
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Fig. 12. Voorbeeld van een regressie analyse uitgevoerd op volumetrische data
(referentielijn rG22) gesteund op gegevens van november 1982 tot november 
1988
Fig. 13. Volumetrische trendkaart voor de gemiddelde jaarlijkse verandering (periode
1983-1990) van het absolute en relative eenheidsvolume van de totale bank
langs de verschillende referentielijnen op de Kwintebank
Fig. 14. Volumetrische trendkaart voor de gemiddelde jaarlijkse verandering (periode 
1983-1990) van het absolute en relative eenheidsvolume van de topschijf
langs de verschillende referentielijnen op de Kwintebank
Fig. 15. Volumetrische trendkaart voor de gemiddelde jaarlijkse verandering (periode
1983-1990) van het absolute en relative eenheidsvolume van de totale bank
langs verschillende referentielijnen op de Buiten Ratel
Fig. 16. Volumetrische trendkaart voor de gemiddelde jaarlijkse verandering (periode
1983-1990) van het absolute en relative eenheidsvolume van de topschijf
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Fig. 17. Drie kenmerkende dwarsdoorsneden doorheen de Kwintebank op 13
november 1990: rG22 (noordzijde), rG19 (centrale deel) en rG15 (zuidzijde)
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Fig. 18. Sonogramrnen opgen°men op de Vlaamse Banken; A: grote megaripples; B: 
en met kleine megaripples; C: barchaanvormige sandwave met gesuper- 
poneerde megaripples; D: asymmetrische sandwaves met gesuperponeerde
Fig. 19. Afgeleide struktuurkaart (sandwaves) van de noordelijke Kwintebank, 
gerealiseerd op basis van sonogrammen opgenomen in juni 1989
Richtingen van het residueel sedimenttransport 
(november 1986)
Zone zonder zichtbare Strukturen
Zone van megaripples met steile flank 
hellend naar het zuid-westen
Zone van megaripples met steile flank 
hellend naar het noord-oosten
Zone zonder zichtbare Strukturen of 
gesitueerd buiten het opnamegebied
Fig. 20. Tansportbanenkaart rond de Kwintebank op basis van sonogrammen 
geregistreerd in november 1986
